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На сьогоднішній час, враховуючи відсутність у підприємств власних засобів і їх 
важке фінансове становище, розвиток лізингу є практично єдиною можливістю 
придбання необхідного обладнання, машин та інших основних засобів.  
Найголовніше завдання на теперішньому етапі і в майбутньому для суб’єктів 
лізингової діяльності – це створити потребу у лізингових послугах, тобто сформувати 
кон’юнктуру лізингу. 
Україні потрібно також організовувати тісне співробітництво з європейською 
асоціацією лізингових компаній та вжити на урядовому рівні заходів щодо приєднання 
до Оттавської конвенції 1988 року „Про міжнародний лізинг”. 
Лізинг потрібний   в Україні з багатьох міркувань: 
• можливість одержати додаткові інвестиції від іноземних партнерів; 
• лізингові операції залучають великі кошти банків, АТ, тощо; 
• привабливий для виробника через оренду основних засобів господарських 
товариств.  
Лізинг вигідний не тільки лізингоотримувачу, а й орендодавачу, бо передбачає 
100% покриття всіх капітальних витрат, а при укладенні контрактів лізингу у 
міжнародному масштабі можна отримати додаткову економію коштів компаній-
орендодавців, за рахунок різниці між податковими ставками, які діють у різних країнах. 
Лізинг вигідний і державі, бо борг підприємств іноземним лізингодавачам не 
зараховується до загальної фінансової заборгованості країн-імпортерів. 
Отже, лізинг можна розглядати як один з методів інвестування, який здатний 
значно пожвавити процес оновлення виробництва та входження України в структуру 
світового ринку. 
Лізинг може сприяти просуванню вітчизняних машин і устаткування на 
внутрішній та зовнішній ринок. Велику роль у розвитку цієї форми підприємницької 
діяльності може відіграти створення іноземними банками і фірмами сумісних 
лізингових компаній. Це дозволить не тільки використовувати в народному 
господарстві передову техніку, але й засвоїти значний досвід іноземних компаній у 
сфері лізингових операцій. 
До переваг, які надає лізинг орендодавачу відносять: 
- розширення номенклатури продукції, яку він висуває на внутрішніх та 
зовнішніх ринках; 
- забезпечення реалізації технічних засобів і надання послуг, продаж яких за 
інших умов невигідний; 
- збільшення економічної ефективності машин і устаткування, що здаються в 
довгострокову оренду шляхом відбору вигідних контрактів. 
Лізингові операції дають можливість: 
- одержати необхідне майно підприємству без значних капітальних витрат; 
- частково усунути ризик, пов’язаний з моральним зносом основних засобів; 
- податкові пільги орендарю, тому що орендна плата виступає у формі 
операційних витрат і не оподатковується. 
